












































　9月末 より浦 辺 隼氏（Innovation Core SEI, 
Inc.）、竹谷真央氏（大阪大学北米地区同総
会LA地区理事竹谷誠氏ご息女、University 
of California Berkeley 校博士課程学生）の協
力 を 得 て、University of California Berkeley, 
University of California San Diegoを中心に学生
募集を行った。また在サンフランシスコ日本
国総領事館の協力を得て、JET Program同窓
生への広報を積極的に行い、米国修士及び
博士課程学生へのプログラム広報依頼を行っ
た。各関係者はメーリングによるプログラム
紹介及びクラス内での通知を行った。その結
果16名の米国学生の参加となった。
第3章
広報・公募について
